




Alhamdulillahi robbil„alamin wabihi nasta‟in wa„ala umurid dun-ya waddin 
washolatu wassalamu „ala ashrofil anbiya-i walmursalin sayyidina muhammadin 
wa‟ala alihi wa ashhabihi ajma‟in amma ba‟du. Segala puji bagi Allah yang telah 
memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi berjudul 
“Pengembangan Media Pembelajaran dalam Bentuk Compact Disk (CD)  
Interaktif dengan Teori Pembelajaran Konstruktivistik pada Pokok Bahasan 
Lingkaran di Kelas VIII SMP”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada 
junjungan mulia, kekasih umat manusia, teladan dan sumber inspirasi, 
Muhammad shollallahu „alaihi wasallam. Tak lupa penulis berterimakasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyelsaian 
skripsi, diantaranya yaitu: 
1. Bapak Drs. Makmuri, M.Si selaku Kajur Matematika UNJ yang selalu 
memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi. 
2. Bapak Drs. Tri Murdiyanto, M.Si selaku Kaprodri Pendidikan Matematika 
UNJ yang selalu memberikan masukan yang membangun dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi. 
3. Bapak Drs. Makmuri, M.Si selaku dosen pembimbing I yang tak henti-
hentinya dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan arahan 




4. Bapak Med Irzal, M.Kom selaku dosen pembimbing II yang menjadi 
sandaran bagi penulis dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam 
pengembangan media pembelajaran.  
5. Bapak Sudarwanto, M.Si, DEA selaku pembimbing akademik yang 
memberikan dorongan motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan 
skripsi. 
6. Bapak Yudi Mahatma, M.Si selaku penguji ahli materi dan bahasa yang 
memberi banyak masukan berharga. 
7. Bapak Ibnu Hadi, M.Si selaku penguji ahli media yang membantu penulis 
memperbaiki kekurangan-kekurangan pada media yang dikembangkan. 
8. Bapak Aris Hadiyan, M.Pd selaku penguji ahli media yang membantu 
penulis dalam mengembangkan media dengan saran–saran yang 
membangun. 
9. Seluruh dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namun tidak 
mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua. 
10. Bapak ibu guru  SMP Negeri 92 Jakarta dan SMP Mahatma Gading. 
11. Murid–murid SMP Negeri 92 Jakarta dan SMP Mahatma Gading. 
12.  Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan tak bosan–bosannya untuk 
memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. 
13. Bunda Liza, istriku tercinta yang selalu memotivasi dengan serangkaian 
kalimat cinta serta Geas Haura Aqiza, putri pertamaku yang selalu 
memberikan senyuman manisnya dengan kehangatan jiwa. 
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14. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, Reza, Fani, 
Ulfa, Eka, Fitri, Shinta yang selalu berbagi dan mengingatkan untuk selalu 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
15. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 
Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Jazakumullahu khairon 
katsiron. Tentu dalam penulisannya, skripsi ini masih jauh dari sempurna namun 
penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi perbaikan pendidikan 
matematika. 
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